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Slika 1. ??????????????????????????????????????????) 
Figure 1. ?????????????????????????????????????????????????????? 
 
2. Razvoj strukture Kloštar tijekom neogena i 
kvartara 
??????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????? ??? ???????????? ??????? ??????
????????? ????????? ?? ???????? ?? ???????? ??????????
?????????????????? ????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ?????? ????????? ????????????? ?????????? ???
????????????????????????????????????????????????????
badenu (baden, 16,4-????? ????? ?????? ???? ??
????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ????????
??????? ????????? ???????? ????????? ??? ???????? ????????
??????????????????te za???????????????????????????? 
(tablica 1).
Tablica 1. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????i 
????????????????????????????????? ????????? ???????? ????????????? 
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?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ?????????? ??? ????????? ?????-
????? ?????????? ?????? (ŠIMON, 1980), kada su 
tijekom transtenzije obalni dijelovi uglavnom bili 
??????? ??? ??????????????? ???? ?????-Medvednicu, Kal-
????? ?????? ?? ?????? ?????? ????????? ??????
????????????????????? ??????????????????????????-
konglomeratima, ???????????????? ???????????????
??????????? ??? ??? ?????????? ??????????? ?????????
????????????????????? 
?????????? ??????? ??? ???????? ??????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ?????? ????????? ??????????????
?????? ??????? ?? ????????????????? ???????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
???????? izdanaka ????????????? ??????????????stijena. 
?????? ??????? ?????? ???????????? ????????? ????? ???
koralinacejski i briozojski grebeni koji su nastajali u 
????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ??????? ?? ??????????? ???????????
???????? ???????? ????????? ????? ??? ??????? razlog sla-
???????????????????????????????? 
??????? ?? ??????? ??????? ????????? ????????????
?????????? razdoblje sarmata (13,0-11.5 mil. god.; 
???? ?? ????????? ??????? ????? ??? ???????? ????????
????? ?????? ?????????? ??? ??????? ??????? ??????????
????????? ??????? ??? ?????????? ??????? ?? ????????????
??????????????????????????????????? 
?????? ?????? ?????-???? ????? ?????? ???? ??
EYSINGA, 1998) (tablica 1?? ??????????? ???????????
????????????? ???????? ???????? ?? ???????? ??? ???-
???????????? ?????????? ?? ???????? ???stita u drugim 
?????????? (????? ????? ?? ???????????? ??????
????????? ?????? ?????? ?????? ??????? ????????
????????????????????????????????????80; slika 2), a 
?????????????? ??? ?????????? ?????????? ???????????
?????????? ???????? ???????? ??????? ?? ????????????? ???
????????? ?????????? ?????????? ?? manje delte ??????
NOVAK ZELENIKA et al., 2013). 
 
 
Slika 2. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????
???????t al., 2002) 
Figure 2. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????s 
????????????????????????? 
 
Slijede naslage gornjega ?????a (9,3-???? ?????
god.; ???? ?? ????????? ?????? ?tablica 1) koje 
litostratigr?????? ??????????? ?????????? ??????? ???? 
(slika 2) (ŠIMON, 1980). Unut??? ?????????? ???????
Grad ?????????? ??? ???? ?????????????????? ??????? ??? ???
???????????? ?????? ?? ???????????? ??? sa ????????m 
????????ma ?????????????? ?? ???????? ??????????? ??
detaljno ??? ??? ????????? ??????????? ?????), 
???????????? ????? ????????? ???????? ?????????? ???????
Grad ?? ???????? ?? ????????? ???????? ????????? ????????
??????? ?? ??????? ?????????  ??? ????????? ulogu 
??????????? ????? ???? ????????? izvora detritusa za 
??????????????? ????????? S?????? ??? ??? ???????????
gore u vrijeme kasnoga ??????? ????? ?????? ali da 
nikako nije mogla biti i glavni izvor materijala. Na 
??????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ????? ???????? ????? ?????????? ???????
visine oko 1200 m. Takvu visinu i tako brzu eroziju 
?????? ??? ?????????????? ??? ??????? ????? ??? ??? ??????
???????? ????? ??????? ??????? ???????????? ?????? ??????
?????? ??? ?????????? ????? ????? ??????? ????????
??????????? ????? ???? ????????? ??????? ????????a, 
??????? ??? ??? ???????? ????????? ????? ???? ???? ??
???????? ???????? ??? ?? ??????? ????????????? ??? ????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ??? ?? ??? ???????? ????????? ??? ?????????
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?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????26 ????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 
???????????? ???????? ??? ?????? ??????? ?? ???????????
kojim????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? Taj rad, s neizravnim doka-
????????? ???????? ??????? ?????? ?? ???????????? ???????
????? ??? ??? ????????????? ???????????????????????????
???????????resiji, nastavljen je i objavljen u NOVAK 
ZELENIKA et al. (2013). 
?????????? ??? ??????????????? ?????????? ????-
?????????? ?????????? ?????????? ?? ???????????????
Sedimentacija u vrijeme ??????? ??????? ?????????
???????? ??????? ????????? ????????? ????????? ?????
???????? ??????????? ?????????? ???????????? ????????
Talo????????????????? ????????m turbiditnim tokovima 
?????atim do (kasnije) slatkovodnim sredinama (?????
????? ?? ???????????? ?????? ????????? ??????
?????? ?????? ??????? ???????????? ????? ????? ??????-
????????? ???????? ??? ????????? ????????????? ??? ??????-
???????? od 10 do 33%, a vrijednosti se regionalno 
????????? ??? ?????????????? ?????? ?????????? 
??????????? ???????????? ?????????? ??????? ?????? ??????
????????? ??????? ???????? ??? ????? ????? ?? ??????
??????????sjever–????????????????-jugoistok. Glavni 
izvor sedimenata bio je u Is???????????????????????
??? ???????????? ???????????? ?????????? ??? ???????????
?????????? ??????? ????????? ?????????? ?????????? ??????
????????????? ?????, 2012).  
?????????? ????????????? ????-????????? ??????????
& EYSINGA, 1998) (tablica 1) litostratigrafski 
odgovar???? ?????????????????? ??????? ??????????80) 
(slika 2??? ?????????????? ??? ????????? ???????????? ??
???????? ???????????? ??? ????????? ???????????? ?????-
??????? ??????? ?? ??????????? ??????????? ?????????
???????????? ????????????????? ????????????????????????
mirnim razdobljima, kada turbiditne struje nisu bile 
aktivne jer nije bilo gravitacijske nestabilnosti i 
???????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???? ?????????? ???????????????? ??? ??????
uvjete dubljo??????? ????????? ????????????? ????????
vrlo je detaljno obradio ??????? ??????? ???????????
?????????????????? ???????? ???????? ???????????? ??-
?????????? ?? ????????? ??????? ??????? ?????????? ??
genetske stratigrafske jedinice. Ova vrsta jedinica 
?????????? ??? ?????????????? ???????????? ???? ???? ???
???????? ???????? ?????????? ??????????? ????????
????????????????????????????????????????? 
?? ???????? ?????? ????-???? ????? ?????? ???? ??
EYSINGA, 1998) (tablica 1?? ??????? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????stora. 
Naslage gornjega ?????? ?????????????????? ??????????
?????????? ??????? ?????? ???????? ??80) (slika 2) i 
?????????????? ??? ??????????? ?????????? ????????????
???????? ?? ???????? ??? ????????? ????????? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????? ?????? ????????? ?????? ??????
1996, 1998).  
??????????????????????onjega ????????????????-0,8 
????? ?????? ???? ?? ????????? ?????? ?tablica 1) 
?????????????? ??? ?????????? ?? ??????? ????tcima 
?????????? ???????? ?????????????? ??? ????????????
????????? ????????? ??? ?????? ???????????? ?????????? ??
???? ???????? ?? ???????? ?? ?????????, dok dominantno 
???????? ???????? ????????????? ??? ?????????? ???????-
????? ??? ?????? ??????????? ????????? ???????? ???
nekonsolidirani sedimenti ?????? ??????a i gline, a 
??????? ????????? ???????m ?????kom ?? ?????kom te 
????????? ???? ???????? ?????????? ?????????? ??????
???????? ??80) (slika 2???????? ???????? ??????? ??? ??
????????????? ????????? ?????????? ????????? ??? ?????? ???
??????? ????????? ?? ????????? ??????? ??? ???????????
?????????????????????????????????ktura, koje su danas 
????????????? ??? ?????????? ??????????? ?????????????????
??? ???????? ?????????? ?? ???????????????? ?? ?? ?????????
????????? ?????????? ????? ??? ????? ????? ?? ????????, 
???? ?????? ?? ??????? ???????? ?????? ?? ?????
??????????????????????????????????????? (2013).  
 
3. Osnovno o sekvencijskim indikatorskim 
simulacijama 
Sekvencijske indikatorske simulacije (SIS) su 
??????? ??????? ???????? ????????????? ??????????? ????
?????? ??? ????????? ?????????? ??????????? ???? ???????
???????? ??? ?????bu variograma i kartiranje koriste 
?????izvorne ?????????????????????????????????????????
???????????? ??? ???????? ?? ????????? ???? ????? ???????????
??? ??????? ??? ???????? ?????????????? ??????????? ????
rezultata indikatorske transformacije, koja je neli-
??????? ??????? ????????????? ??? ????????? ??????????
kriginga. Sekvencijske indikatorske simulacije, dakle, 
???????? ??? ??????????? ?? ????????? ??? ????? ????? ???
???????????? na kojima nije bilo mjerenja ?????????
?????????????????????????.  
????? ?????????? ?????????????? ??????????????
simulacija (slika 3???????????????????????? ????????????
????????: ???????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????? ???????? ?????????? ??????
???? ????????? ????????????? ???????????????????????????
???? ?????????? ????????????? ????????? ????????? ???
????????? ???????????????????????????????svaka lokacija 
??? ?????? ??? ????????? ??????????? ????? ????? ?????????
samo jednom. Nadalje: 
???? ??? ????????? ????????? ????????? ???????? ???
????????????? ??????????? ?? ???????????? ??? ?????????????
da je vrijednost na tom mjestu manja ??? ?????????
vrijednosti; 
(b) Radi se CCDF (engl. Conditional Cumulative 
Distribution Function?? ????? ???????? ????????????
funkcija razdiobe?? ??? ????????? ????? ??????????
vrijednosti; 
???? ????????? se odabire simulirana vrijednost s 
krivulje CCDF za lokaciju u k????? ??? ????????????
vrijednost; 
(d) Dodaje se indikatorski kod, odnosno radi se 
indikatorska transformacija, kako bi se modelirala 
???????????????????? 
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Slika 3. ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Figure 3. Flow chart of data processing in the sequential Gaussian simulations (adapted after NOVAK ZELENIKA, 2012) 
 
??????????????????????????????????????????????juju 




???????? ?????????????? ?????????????? ????????????
algorit????? ????????? Wingslib, mogu s?? ????????? ??
????????????? ?????? ????? ?????????? ?????????????? ??
??????? ??? ??????????? ????? ??? ????????? ?????????
?????????????????? ??? ????? ????? ??????????? ?? ????????
vjerojatnosti dobivenim metodom indikatorskog 
kriginga. Za sekvencijske indikatorske simulacije nije 
?????? ????????? ????????? ???????? ?????????? ????
????????????????? ?????? ????? ?????????????? ????????
????? ?????????????? ??????a ?????? ???? ?????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ??? ???????? ????????????? ????-
sfo????????? ???????? ???????? ????? ??? ????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????????? 
??? ????????? ???????????? ??????? ?????????? ?????k ista, 
????? ??? ??? ???????? ????????? ?????? ????????? ?????
????????????? ???????????????? ?????? ??? ??????????
?????????????? ?????????????? ??????????? ??? ????????????
????? ?????????? ???????????? ?????????? ??????????? ????
??????? ?????? ??? ?????? ?????????????? ??? ???????u 
???????????????????? 
 
4. Ulazni skup podataka 
??????? ????? ????????? ??????????? ???????????????
????????? ??? ?? tablici 2?? ????????????? ????????????
???????? ??????????? ????????? ??? ??????????? ??????????
??????? ??? ??? ?????? ?? ????????? ???????????? ??? ????????
?????????????? ?????????? ??? ??????? ????????? ?????????
????????? ?????????? ???????????? ?????? ????? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ??????? ????????? ????????
???????????? ???? ????????????? ??? ???????? ??? ????????
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Tablica 2. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Table 2. Input dataset for mapping using sequential indicator simulations 
???????? ??????????????  Debljina, m  ???????? ?????????????? ? Debljina, m 
Klo-1  19,9  13,0   Klo-35  13,8  3,0  
Klo-12  19,5  12,0   Klo-43  5,5  4,5  
Klo-16  19,6  12,0   Klo-48  ????? 13,5  
Klo-20  21,1  13,0   Klo-??? 18,2  25,0  
Klo-22  23,3  11,5   Klo-58  21,8  6,0  
Klo-23  20,5  12,0   Klo-59  18,1  9,0  
Klo-24  20,1  11,0   Klo-??? 18,5  10,0  
Klo-26  21,2  9,5   Klo-??? 19,6  11,0  
Klo-??? ????? 20,0   Klo-95  22,0  8,0  
Klo-28  19,2  ?????  Klo-104  18,4  6,0  
 
5. Kartiranje litofacijesa ?????????????? ????????
sekvencijskim indikatorskim simulacijama 
Kartiranje sekvencijskim indikatorskim simula-
??????? ???????????? ??? ????? ??? ????????? ??????
?????????? ????????????? ??? ??? ?????????? ?????????? ?????
??? ????????? ????????? ????????????? ???????????? ?? 
varijable šupljikavosti i debljine donjopontskog 
??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ???????????? ???? ?????????????? ?????????
???????????? ??? ???????? ????????????? ?? ?????????? ???
?????? ????????? ?? ?????? ?? ?????????????? ?????????? ? 
????????????????????????????????????????????????? 
 
5.1. Kartiranje izravnih vrijednosti 
?????? ????????? ?? ?????? ???????????? ??????????
šupljikavosti ????????????? ?????????????????????????-
???????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ???
slikom 4 a-c????????????ealizaciji (slika 4 a??????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ??????? ?? ??????????? ?????????????? ?slika 4 b i 
c??? ???????? ??????????? ??? ???? ??? ?????????? ??? ???
stotoj realizaciji (slika 4 c) u sjevernom i središnjem 
dijelu le??????? ?? ?????? ????????, na ostalim 
realizacijama, ??????????? ???????????????? ?????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
?? ?? ????????? ??????? ???????? ?slika 4 a-c). Takve 
????????? ???? ????????? ????????????? ????????? ???????????
??? ??????????? ??????? ?????????? ????????????? ??
smjeru istoka. 
Nadalje, na slici 5 a-c ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????sekvencijskim indikatorskim 
simulacijama. Debljine (slika 5 a-c) na cijelom 
??????????? ????????? ??? ?????? ???????????? ???????
????????????????????????????????????????????????slika 5 
a) debljine su ?????????????????????? ??????????????????
stotoj (slika 5 b i c) na oko 15 m. Niti na kartama 
?????????????? ?slika 4 a-c), niti debljine (slika 5 a-c) 
?????????????????????????????????? ???????????????????
????????? ???????????? ???????????????? ????? ???
???????????????????????????????????????, tj. dijelovi koji 
su kroz na?????? ?????????? ??????????? ???????? ????????










Slika 4. Distribucija šupljikavosti ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-???????????????????-?????????
realizacija i c-stota realizacija (NOVAK ZELENIKA et al., 2013) 
Figure 4. Distribution of porosity in Lower Pontian reservoir mapped by sequential indicator simulations: a-1st realisation, b-50th realisation 
and c-100th realisation (NOVAK ZELENIKA et al., 2013) 
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Slika 5. Distribucija debljine ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-???????????????????-??????????????zacija 
i c-stota realizacija (NOVAK ZELENIKA et al., 2013) 
Figure 5. Distribution of thickness in Lower Pontian reservoir mapped by sequential indicator simulations: a-1st realisation, b-50th realisation 
and c-100th realisation (NOVAK ZELENIKA et al., 2013) 
 
5.2. ??????????? ?????????????? ??? ??? ???????????? ?????
???????????? 
?????? ??? ????????????? ??????????? ???????????? ???
????????????? ?????????????? ??? ??? ???????????? ?? ??????
????????? ????? ??? ????????? ????????? ?????????????
???????????? ????azane su slikama 6, 7, 8, 9 i 10 za 
????????????? ?? slikama 11, 12, 13 i 14 za debljinu 
????????? 
?????????????????????? ??? ??? ????????????? ????????
14% (slika 6) iskazana ??? ?? ????????????? ???????
??????? ????????????? ????????? ??????????? ??? ????
31
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????????????????????????????????, koji je na kartama 
(slike 4 do 15?? ????????? ???? ???????????? ??????
normalni rasjed?? ??? ???????? ?????????????? ????? ???
19% (slika 8?? ????? ??? ??????? ????????? ?????????
?????????????? ??? ????????? ??????? ???????? ?? ???????
?????? ????????? ????????????-??????????? ??????? ??? ???
????????? ??????????? ??? ???? ?slika 9) ostaju vidljivi 
??????????????????? ????????? ????????????????? ???????
kartama od 22 % (slika 10?? ?????????? ????????? ?????
???? ?????????? ??????? ?????????? ????????? ?naliziranog 





Slika 6. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Figure 6. Probability map of porosity variable in Lower Pontian reservoir higher than cut-off 14% (NOVAK ZELENIKA et al., 2013) 
 
 
Slika 7. Karta vjerojatnosti varijable ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Figure 7. Probability map of porosity variable in Lower Pontian reservoir higher than cut-off 18% (NOVAK ZELENIKA et al., 2013) 
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?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????32 ????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 
Slika 8. Karta vjerojatnost?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Figure 8. Probability map of porosity variable in Lower Pontian reservoir higher than cut-off 19% (NOVAK ZELENIKA et al., 2013) 
 
Slika 9. Karta ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Figure 9. Probability map of porosity variable in Lower Pontian reservoir higher than cut-off 20% (NOVAK ZELENIKA et al., 2013) 
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Slika 10. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????13) 
Figure 10. Probability map of porosity variable in Lower Pontian reservoir higher than cut-off 22% (NOVAK ZELENIKA et al., 2013) 
 
Slika 11. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? 
Figure 11. Probability map of thickness variable in Lower Pontian reservoir higher than cut-off 5 m (NOVAK ZELENIKA et al., 2013) 
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?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????34 ????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Glede kartiranja vjerojatnosti debljine, vrlo je 
???????????????????????????????????????????????????????
m (slika 11), s izuzetkom minimuma na istoku 
??????????? ????????????? ????????? ??????????? ??? ?? ?, 
????? ???????????????? ??? ????????? ??? ?? ?slika 12). 
??? ?????? ?????????????? ??? ????????? ??????????? ??? m 
(slika 13???????????????????????????????????????????? 
????????????-??????????? ???? ????????? ????????? ???-
????? ???????? ?????????? ??????? ???????????? ?? ???
kar????? ??????????????? ???????? ?????????? ?????????
?????????????????????????slika 14)???????????????????
??? ???????????? ???? ????, a zanimljivo je kako se ne 
??????????? ??? ????????????? ????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????e 
????? ??? ??????????? ??? ????????????? ???????????
??????? ?? ???? ??????????? ???????????? ?????? ?????????




Slika 12. Karta vjerojatnosti varijable deblji???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? 
Figure 12.  Probability map of thickness variable in Lower Pontian reservoir higher than cut-off 9 m (NOVAK ZELENIKA et al., 2013) 
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?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????? ????????????? ??????? ??????????????????????????????
 
 
Slika 13. Karta vjerojatnosti var?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? 
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?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????36 ????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6. ???????????????????????????????
diskusija 
??? ???????? ?????????? ?????? ??????????? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ??????? ?? ?????????? ??????????? 
model ?? ??????? ?????????????? ????????? ??utar njega 
??????? ??? ?????????? ???????? ????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ??? ?????????? ????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????? 
????????????? ??????? ?????? ???????????? ??? ????????
???????????????????????????????????????????????? ??????
????? ???????? ??????????? ????????? ????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ?????????? ???????? ?? ???????????????
??????????? ??? ?????????? ??????????? ???????????? ??????-
????? ?? ????????? ????????? ??? ???????? ???????????
?????????? ???????????? ???????????????????? ????-
sima. 
????????? ???????????????????????? ??? ????????????
???????????? ?????????????? ?? ????????? ??????????????
??????????????????????????????????? ???????? ??????
???????? ?? ???????? ??????????? ???? ????? ??? ??????????
????????????? ????? ????? ????????????? ????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??? ??????????? litofacijesa. Takvim 
??????????? ????? ??? ??????? ???????vati litofacijese 
???????????????????? ????????????????????????? ????????-
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????, u najdubljim dijelovima 
??????? ????????? ??? ??? ????????????? ???? ??? ??????
????????? ??????? ???????lo sve ????? ???????????
???????????? ??????????????? ??????????? ??????????
?????????????? ??? ???????? ?????????????? ?? ??????????
????????????? ????????? ???????? ??? ??? ??? ?????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????i i VRBANAC 
et al., 2010). 
???????? ??? ???????????????? ????? ??? ?????????
????????? ???????? ???????? ??? ?????????? ???? ??????og 
??????? ?? ?????? ??? ???????? ??????????????? ???????????
????????? ??????????? ?????????????? ???????? ?????????
?????????????? ????? ??? ??? ??????ice ?????????? ??
????????????????????? 
Zanimljiva je i uloga glavnoga tektonskog 
????????? ?????????? ????????? ???????? ??????? ??????
???????? ??????? ??????????? ???????? ??? ????????????
?????????? ???? ?????????????? ??????????? ?????????? ?????
???????? ????????????????? ?????????????? ???????????? ????
rasjed (slika 15??? ???? ??? ???????? ????????? ??????
????????? ??????? ??????? ???????? ??? ???????? ??????????
??????? ????????????????????????? ?? ???????? ?????????????
?????????? ???????? ?? ????????? ?????? ????????????
????? ??? ??????????????? ?????? ?????????????? ??????-
???????? ?????????????????????????????????????slika 
15).  
????????? ????? ???????? ????????? ??????????????
????????? ????????? ?? ????????? ?????????????? ?slika 15), 
?????????????????????????????????????????????????????????





Slika 15. Smjer donosa materijala u donje?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
(desno) 
Figure 15. Direction of material transport during Lower Pontian shown on probability map for porosity higher than 19 % (left) and thickness 
higher than 13 m (right) 
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????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 
????????? ??? ???? ?????? ????????? ??????????
???????????? ?? ????????? ????????? ??? ????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ????? ??? ??? ????????? ?? ???????
razdoblju izme??? ???? ??????????? ??????????? ?????
??????????????????? ??????????????????????? ???????
se ???????? ??????????? ???????? ?? ????????????
????????????? ?? ??? ???????? ???????????? ?? ????????
????????? ???? ??? ??????? ??????? ????? ???????????




Indikatorskim metodama, odnosno odabranim 
?????????? ??????????????? ????????? ??? ????? ??????
?????????? ???????????? ????????a ??????? ??????????????
?????????????? ?????? ??????? ???????????? ??? ?????????
????????? ????????? ???????? ??? ???ofacijesi ???? se od 
??????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????????? ?????????? ??? ????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ?????????? ?????? ???????? ?????????
?????????? ????????? ???????? ??? ??????? ????????? ?????-
ture, ????? ??? ??????????? ??? ???????? ?????????????. 
Nadalje, ?????? ????????? ????? ?????????? ???? ?????
????????? ????????????? ?????? ????????? ?? ?????????
??????????????? ????????? ??????? ?????? ??????? ??????-
kavosti. Sekevencijske indikatorske simulacije su se 
????????? ???? ????? ?????? ?? ????????? ????? ??? ???????????
????????????????????????????????????????????????????




???????? ???? ????????? ??? ?? ??????? ??? ???????? ???rternary 
????????? ??? ???? ???????????????? ??????? ??? ?????rn 
Slavonia. Geol. Croatica, 52, 2, 141-152, Zagreb. 
 
??????? ???? ???????? ???? ?????? ???? ???????? ???? ???????? ????
???????? ???? ?????????? ??? ?? ???????????? ??? ????????
Revised Middle Miocene datum for initial marine 
????????? ??? ?????? ????????? ??????? ??????????? ??????
????????????????????????ys). Geol. Croatica, 62, 1, 31–
43, Zagreb. 
 
??????????? ??? ???????? ??????????????? ??????????? ??
????????????????????????????????????????????-kvartarnog 
megac??????? ?? ???????? ?????????? ???? ???????????
?????????? ??????????? ????????????? ???????????? ??
Zagrebu, Rudarsko-geološko-??????? ?????????? ???? ???, 
Zagreb. 
 
????? ????? ?? ????????? ?? ???? ???????? ???????? ???????????
????? ??????? ?????? ???????? ?????? ???????? ?????????
Science, Amsterdam. 
 
??????? ??? ???? ?????? ????? ?? ????? ??? ??? ???????? ??????
??????????? ?????????? ??????????? ?? ?????? ????????????????










???????? ??? ???????? ?????????????i odnosi i vjerojatnost 
??????????? ?????? ??????? ?????????????? ?? ?????????????
uleknini (Oil-??????????? ?????????? ???? ???????????? ???
???????????? ???????????????? ????????? ??? ?????????????
???? ???? ?????????? ?? engleskom). Disertacija, Sveu-




???? ?????? ??????????? ?????????? ??? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
Barcs Nyugat Field). Rud.-geol.-naft. zbornik, 18, 63–
??????????? 
 
???????? ??? ????????Primjena geostatistike u analizi geolo-
????? ????????. ???????????? ?????????, INA-Industrija 
nafte d.d.,  103 ???????????? 
 
????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????? ????????????? ??? ?????????
Croatia. Geolo???????????????????????????-????? ??????? 
 
Novak Zelenika, K. (2012): ???????????????? ?? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????
u naftno-????????? ?????? ??????? ??? ?????????? ?????-




????????? ???????? ???? ??????????? ??????????? ??? ??????
???????? ??????????? ??? ???? ?????????? ?????? ???????
?????????? ??????? ?????? ??? ???????? ??? ??????????
???????????????????????????????????????????-???? ??????? 
 
???????? ??? ?? ??????? ??? ???????? ???????? ?????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????? ??? ???? ?????????? ???
??????????????????? ??? ??e Midst of Plate Convergence 
???????????????????????–????????????, Rijeka. 
 
???????????? ??? ???????? ??????????????? ???????????????? ??
???????????????????????????????????? formacije na rubu 
M?????????? ?????? ????????????? ???????????? ?? ?????????
Rudarsko-geološko-???????????????????????????????? 
 
?????? ??? ???? ???????????? ??? ???????? ???????? ????????????
Mediterranean and Indo-????????????????????????????????
Is????????????–200, New York. 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????
Oligocene and Miocene. Mitt. Ges. Geol. Bergbaust 
Wien, 41, 65–???? ???? 
 
?????? ??? ???????? ?????????????? ?????????????? ???? ????-
?????????? ???????????????????????? ??????????? ???????
????????????????????????????????? ??????????? ???? ???–
310, Wien. 
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?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????38 ????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 
???????? ??? ???????? ????????? stratigrafska sekvencijska 
?????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??????????? ??????????? ????????????? ????-
???????? ?? ????????? ????????-geološko-naftni fakultet, 
136 ???, Zagreb. 
 
??????? ???? ?????? ???? ??????? ???? ??????? ??? ?? ??????? ???
(2003): Tertiary subsurface facies, source rocks and 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????-Western Hungary). 
Geol. Croatica 56, 1, 101—122. Zagreb. 
 
??????? ??? ???????? ??????? ?????????????? ?? ???????? sustavu 
?????????? ??????????? ????-?????? ??????? ?????????? ??
Panonskom bazenu Sjeverne Hrvatske. Disertacija, 
???????????????????????????????-geološko-naftni fakul-
tet, 56+82 ???, Zagreb. 
 
????????? ??? ???????? ???????????? ??????? ???? ?????????????
??????? ???? ??e Miocene oil-?????????? ?????? ???
???????????? ?????????? ?nd Obod. Nafta, 44, 10, 531–
542, Zagreb. 
 
??????? ??? ?? ???????? ??? ???????? ??????????? ?????????? ????




??????? ?????????????? ???????????????????? lacustrine-m?????
sedimentation and subaerial e???????? ??????? during 
???????????? ???????? ???????? ????????? ???l. Croatica, 
?????????-90. Zagreb. 
 
????????., Weisser, M., ?????????., Vrbanac, B. &Ivkov?????? 
(2002): ??????????????? ????????? ?? ???????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????































V. (2008): ???????????? ??????? ???? ????????? ??? ?????-
?????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
Management of Mine Producing Geology and Environ-
??????????????????? ?????????????????Albena. 
 
Vrbanac, B. ???????? ??????????????? ?? ???????????????
???????? ???????????????? ??????????? ??????? ???? 
?????????? ?? ???????? ?????????? ??? ?????????? ???????????




???????-water turbidites in main and marginal basins in 
???? ??? ????? ??? ???? ?????????? ??????? ?????? ??????????







a) Projektu ???????? ??????????????? metoda za 
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??????? ???????????? ?? ???????? ?????
???????? ????????? ??????????????? ??? ???????? ??????
godine; 
b) Projektu ????-?? ????? ???????????????
?????????????? ?? ?????????????? ????????????? ??????-
????????? ??????????????????????????????????????????? 
Karte su na?injene licenciranom ina?icom 
??????????? ???????WinGslibTM. 
 
